





























































12. Quick ISBN Search：條碼的另一種應用，利
用手機的照相功能配合著解析條碼的軟體，
直接拍攝圖書的ISBN條碼後，即可立即獲取
該書的介紹資料，並得知圖書館是否已有該
館藏。
介紹了以上這些小功能，您是不是很驚訝館
藏查詢目錄中居然藏有這麼豐富的小功能呢？下
次當您在查詢本館的書目資料時，留意一下周圍
的小圖示，試著連結看看，不但可以讓您獲得更
多的書目資訊，也可以發表您的書評意見，還可
以看看最近流行哪些熱門的書籍喔！讓我們一起
去試試看吧！
